In vitro activity of a new echinocandin, LY303366, and comparison with fluconazole, flucytosine and amphotericin B against Candida species†
		†This study was presented, in part, at the 37th ICAAC in Toronto, Canada, 28th September – 1st October 1997.  by Moore, C.B. et al.
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